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MYREN 
SPREDT RUNDT OM I NORGES LAND midt i de brede bygder, inde 
i skogen, oppe paa høifjeldet eller paa 4e nøkne øer yderst ute 
mot havet ligger mange store og srnaa - kanske flest srnaa - flate, 
sumpige strækninger, det er det, vi kalder myr. Vart lands samlede 
myrareal er anslaat til omkring 1 2 millioner maal. 
Paa myren vokser talrike forskjellige moser, stargræs, bjørnskjæg, 
lyng og pors og mange andre planter, hvis anvendelse i naturlig til- 
stand har meget liten praktisk betydning. 
Men myren er et yndet opholdssted for en hærskare av himmelens 
fugler. Kjell, heilo og vibe fyker skrikende ap, naar man kommer 
ditut, og vildand, tyvjo, edderfugl, og lom bygger gjerne sine reder 
mellem de mange tuer. Paa de blanke, stille tjern og vande i og 
omkring myren tinder maake og graagaas en bekvem hvileplads. 
Staar der saasandt en ældgammel forkrøplet furu, som forlængst er ap- 
hørt at vokse, da vær sikker paa, at der spiller tiur og aarhane, 
naar vaaren stunder til. Derfor bygger ogsaa skytten sin barhytte der- 
ute, ligger der med bøssen ladt og hanen spændt, og saa smelder det 
løs, naar spillet er som bedst. Selv elgen, vart største vildt, liker at 
vandre ut paa myren i den aarle morgenstund, kan hænde fordi den 
der :finder en plet endnu uberørt av menneskehaand og kultur. For i 
skogen, hvor den hører hjemme, der herjer øksen, skogen er under 
forstrnæssig behandling. Mens myren ligger for det meste slik, som 
den har ligget i hundreder, ja tusener av aar l 
Der siges: Man skal faa 2 græs til at gro der, hvor før kun 
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grodde I. Men i bestræbelserne for at gjøre sig jorden underdanig 
forlanger menneskeslegten nu naget mer, og der kan siges: Selv der 
hvor _ ellers intet nyttig gror, skal man faa græsset til at spire baade 1 
og 2 fold ganger - og er der ingen betingelser for at kunne opnaa 
dette, da skal man med tekniske hjælpemidler paa andre maater søke 
at tilgodegjøre det, som ligger uproduktivt. 
Se! At arbeide herfor, at nyttiggjøre myrstrækningene er Det 
Norske Myrselskaps virke! 
BERETNING 
OM TRØNDELAGENS MYRSELSKAPS 
VIRKSOMHET I 1909 
VED LANDBRUKSKEMIKER DR. E. SOLBERG 
SELSKAPET _ har ogsaa i det forløpne aar hovedsagelig virket ved utdeling av bidrag til opdyrkning av myr. Av de indkomne 
andragender om bidrag, ialt 3 1, kunde alene 11 imøtekommes. I sty- 
resmøte! den 2 2de novbr. blev der bevilget bidrag til en samlet sum 
av kr. 13 1 o.oo. 
Følgende erholdt bidrag: 
Henrik Grøtting, Kolvereid. 
Ove Storaunet, Skogn 
Ole Ramberg, Sparbu 
M. Loraas, Røra 
E. Mohrsen, Brourn, Fosnes 
Olaf Elnan, Beitstaden 
E. Hov, Gjølga, Skjørn 
Edv. Udnæs, Lensviken 
Johs. Flatjord, Bratsberg, Strinden 
Ove Dalberg, Skjørn 
Th. Gundersen, Strinden 
kr. 90,00 
>) l 50,00 
» J 00,00 
>) 70,00 
)) 150,00 
)) 150,00 
» I 50,00 
)) 200,00 
» I 00,00 
>> I 00,00 
)) 50,00*) 
Tilsammen kr. 1310100 
Det myrareal, som vil bli opdyrket ved hjælp av disse bidrag, 
utgjør tilsammen ca. 1 I 4 maal. Bidragene utdeltes paa de vanlige 
betingelser. 
*) Til forsøk med paaføring av ler paa myr, 
